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Fig.4 に示す 3 種類の振動子を試作した。
Type-A は従来の振動子を単純に小さくした






各振動子のサイズを Table 1 に示す。有限要素
法を用いて振動モード解析を行った結果、共
振周波数は Type-A が 257.3 kHz、Type-B 及び
Type-C が 260.2 kHz が得られた。 
 
 
Fig.1 Basic construction of  
a stator vibrator.   
 
Fig. 3 Operating principle.  
     
(a)Type-A    (b)Type-B (c)Type-C 











Fig. 2 Cross section 
cut in line AB. 
 












Table 1 Dimensions and admittances  










Former 12.7  6  163.9 
A 
















Fig. 5 Measurement set-up. 
3.2 実験結果 
試作した振動子の共振周波数は Type-A が
260.8 kHz、Type-B 及び Type-C が 260.7 kHz
となった。各振動子の電圧に対する回転速度、
入力電力をそれぞれ Fig.6 および Fig.7 に示す。
また、従来の振動子との比較結果を Table 2























Fig. 6 Measured input power vs applied voltage. 
 
Fig. 7 Measured revolution speed vs applied 
voltage.  
 
Fig. 8 Load characteristics. 
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